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Sammendrag: Ved overgangsforing av rein til kraftfor er det ofte nødvendig å tilleggsfore med lav de første dagene 
for å unngå fordøyelsesforstyrrelser hos dyrene. Det høye vanninnholdet i lavet vanskeliggjør lagring og transport 
til beiteplassene. Vi har derfor undersøkt om tørket lav i form av pellets kan erstatte vanlig lav som for til rein. 
I et foringsforsøk med 6 kalver som ble hentet direkte fra naturlig vinterbeite, fikk 3 kalver vanlig lav og 3 pelletert 
lav i en 5 ukers periode. Det pelleterte lav ga et høyere foropptak som resulterte i en gjennomsnittlig vektøkning hos 
dyrene på 97 g pr. dag, mens de som fikk vanlig lav tapte seg 38 g pr. dag (Fig. 1). Forskjellen i vektendring skyldes 
sannsynligvis også det høyere næringsinnholdet i pelletert lav (se Tabell 1), som kommer av at lavet var forurenset 
med kvister, løv og lyng før pelletering. Dyrene som fikk vanlig lav spiste bare det rene lavet og lot kontaminantene 
ligge igjen sammen med forrestene. 
I et annet forsøk undersøkte vi brukbarheten av to nye typer for, RF-80 og RFL (sammensetning er vist i Tabell 1 
og 2) i en overgangsforingssituasjon. Foropptaket de første dagene i en foringsperiode hos sultede dyr er brukt som 
mål for forets brukbarhet. Sammenlignet med det vanligst brukte kraftfor til rein, RF-71, hadde begge fortypene positiv 
virkning på dyrene, som ikke lot til å bli plaget av fordøyelsesforstyrrelser med disse to fortyper. 
RANGIFER 1(1): 39-^3 
BØE, U.-B. & JACOBSEN, E. 1981. Porojen ruokintakokeita erilaisilla rehuilla. 
Yhteenveto: Kun porojen ruokinnassa siirrytåån våkirehun kåyttoon, on usein vålttåmåtontå ruuansulatushåirioiden 
vålttåmiseksi antaa elåimille ensimmåisinå påivinå lisarehuna jåkålåa. Jåkålån suuri vesipitoisuus vaikeuttaa sen 
varastoimista ja kuljetusta laiduntamispaikalle. Sen vuoksi olemme tutkineet voiko puristeen muodossa oleva kuivattu 
jåkålå korvata tavallisen jåkålån poron rehuna. 
Erååsså ruokintakokeessa kåytettiin kuutta poronyasaa, jotka nuodettiin suoraan luonnolliselta talvilaitumelta. Nåistå 
kolme vasaa sai tavallista jåkålåa ja kolme puristejåkålåå (pelletteinå) viiden viikon ajan. Jåkålåpuristetta nauttivassa 
rynmåsså rehun kulutus oli suurempi ja sen seurauksena elåinten paino lisååntyi 97 g/pv kun taas tavallista jåkålåa 
saavien porojen paino våheni 38 g/pv (kuva 1). Painon muutoksissa havaittu ero johtuu todennåkoisesti myos 
jåkålåpuristeen korkeammasta ravintosisållostå (kts. taulukko 1), mikå taas johtuu siitå, ettå ennen pelletointia jåkålå 
puhdistettiin risuista, lehdistå ja kanervista. Ne elåimet jotka saivat tavallista jåkålåå, soivåt vain puhtaan jåkålån ja 
antoivat tåhteiden jåådå jåljelle yhdesså rehun loppujen kanssa. 
Eraåsså toisessa kokeessa tutkimme kahden uuden rehutyypin, RF-80 :n ja RFL:n )koostumus on esitetty taulukoissa 
1 ja 2) kåyttokelpoisuutta siirtymåvaiheen ruokinnassa. Sitå, miten nålkiintyneet elåmiet heti ruokintajakson 
ensimmåisinå påivinå kåyttåvåt rehua, on kåytetty rehun kåyttokelpoisuuden mittana. Verrattuna tavallisesti 
kåytettyyn poron våkirehuun, RF-71 :een oli molemmilla kokeessa kåytetyillå rehutyypeillå positiivinen vaikutus 
elåimiin, jotka eivåt nåyttåneet kårsivån ruuansulatusvaikeuksista. 
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Abstract: When changing over from natural pasture to artificial feeding it is often neccessary to supplement with the 
natural fodder lichen in order to avoid digestibility disturbances. The high contant of water makes it difficult to store 
and transport lichen. We have therefore observed whether dried lichen in form of pellets can subsitute natural lichen 
as a fodder for reindeer. 
In a feeding experiment with 6 calves which were brought in from natural pasture just before the experiment started, 
3 calved were fed natural lichen and the other 3 pelleted lichen for a period of 5 weeks. 
The calves on pelleted lichen had a higher feed intake and a correspondingly higher weight gain compared with a 38 
g weight loss pr. day (Fig. 1) in the other group. 
Another experiment was conducted to test the effect on digestibility disturbances when changing over from natural 
pasture to artificial feeding. Two new fodders were composed, RF-80 and RFL (The chemical an biological 
compositions are given in Table 1 and 2). 
The feed intake during the first days of the experiments is used as a measure of the digestibility disturbances. The 
calves were in poor condition and starved one day before the experiment started. 
Compared to RF-71, the commercial reindeer fodder in Norway, both turned out to be usable. The animals did not 
seem to have digestibility disturbances when feeding on the new fodders. 
Key words: Reindeer, reindeer feed. 
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INNLEDNING 
Det van l igs te p r o b l e m e t v e d o v e r g a n g s f o r i n g 
av re in e r at f o r d ø y e l s e s s y s t e m e t hos su l tede dyr 
ikke er i s t a n d til å t i l passe s e g en ny fo r type. Det 
idee l le kr isefor vi l le der fo r v æ r e en fo r type s o m 
va r m e s t mu l ig lik d y r e n e s natur l ige for t i lbud, o m 
v in te ren o f tes t lav. 
Lav blir o f te høs te t av re ine ierne til b ruk s o m 
for til re in u n d e r spes ie l t v a n s k e l i g e fo rho ld . M e n 
lav i n n e h o l d e r o p p til 7 5 % v a n n og er der fo r 
v a n s k e l i g å lagre u ten i f rosset t i l s tand. 
Et god t a l te rnat iv s y n e s å v æ r e å pel le tere 
lavet , d .v .s . o m d a n n e det til en lagr ingsdykt ig 
va re m e d kun 1 0 % v a n n i n n h o l d . 
I de t te f o rsøke t har vi u n d e r s ø k t o m de 
p r o s e s s e r s o m pe l le ter ing med fø re r , p å noen 
m å t e fo rand re r lavets e g e n s k a p e r i en n ø d f o -
r ingss i tuas jon . 
De t for (RF-71) s o m i d a g beny t tes i N o r g e ved 
fo r ing av rein har vist s e g s o m et god t brukbar t 
for s o m d y r e n e kan leve p å i å rev is m e d en no rma l 
u tv ik l ing og sunnhe ts t i l s tand . Det er imidler t id de 
f ø r s t e d a g e n e av e n fo r ing s o m er p rob lemat iske , 
spes ie l t når d y r e n e har sul tet fø r fo r ingen starter. 
F o r s ø k m e d vomf is tu le r te dy r har vist at m a n 
umidde lba r t et ter at f o r i ngen star ter får en sterk 
n e d g a n g i v o m m a s s u r h e t s g r a d , og v o m f u n k s j o -
n e n s t o p p e r o p p ( B ø e et a l . upub l . ) .Fo rsøkene 
v iser o g s å at det er e n n æ r s a m m e n h e n g me l lom 
p H - s e n k i n g i v o m m a fø rs te fo r ingsdag og 
d y r e n e s fo ropp tak de e t te r fø lgende dager . 
T o nye t ype r for er testet der fo ropp take t de 
fø rs te d a g e n e i en fo r ingsper iode hos su l tede dyr 
er brukt s o m mål for fo re ts b rukbarhet . 
I de t e n e foret (RFL) er RF-71 ib landet en del 
tø rke t lav f ø r pe l le ter ing , c a . ha lvpar ten av hver. 
De t a n d r e foret (RF-80) er en ny type kraf t for s o m 
er baser t på R F - 7 1 , m e n m e d en de l mod i f i ka -
s joner . Blant anne t er m inera l innho lde t øk t ved 
t i lset t ing av t a n g m e l , s o m o g s å bidrar til at foret 
får et h ø y e r e innho ld av tungt nedbry tbare 
ka rbohydra te r . T i lset t ing av s loens i lage gir foret 
øk t innho ld av amon isy re r og pept ider , s o m lett 
lar s e g bry te ned av m i k r o b e n e i v o m m a . 
H e n s i k t e n m e d d isse t i lse tn inger er å f o r s ø k e å 
h indre p H i v o m m a å s y n k e for raskt. 
MATERIALE OG METODER 
F o r s ø k I. F o r i n g s f o r s ø k m e d p e l l e t e r t l a v . 
I de t te f o r s ø k e t b le 6 ka lver tatt inn f ra bei te den 
2 0 . februar . Dy rene var i relat ivt dår l ig ho ld , og 
samt l i ge ble foret ad lib. m e d vanl ig lav i 4 dage r 
fø r f o r s ø k e t star tet . Dere t te r ble dy rene del t i to 
g ruppe r , d e r 3 dyr b le foret m e d lav o g 3 m e d 
pel le ter t lav. D y r e n e ble foret indiv iduel t m e d fri 
t i l gang p å for , o g fo ropp take t registrert dag l ig . De 
ble ve id v e d f o r s ø k e t s start o g dere t te r en g a n g 
pr. u k e i d e 5 u k e n e f o r s ø k e t var te . D y r e n e f ikk 
v a n n f o r s y n i n g i f o r m av s n ø . 
Pe l le te r ing av lav: Lav (hovedsake l ig Cl. 
alpestris) til f o r s ø k e t b le s a n k e t n æ r Kau toke ino 
o g t ranspor te r t i f rosse t t i ls tand til f o rmø l le v e d 
T u n g e n G å r d , B r e k s t a d . Her ble lavet tø rke t noe 
( f ra 7 0 til 5 0 % v a n n i n n h o l d ) fø r pe l le te r ingspros-
s e s e n s tar te t . U n d e r s e l v e pe l le te r ingen ble lavet 
v a r m e t o p p til c a . 500°C , s o m g a det et 
t ø r r s to f f i nnno ld p å 9 0 % . Det fo reg ikk ingen 
m e k a n i s k b e h a n d l i n g av lavet u t e n o m se lve 
p r e s s e t g j e n n o m en mat r i se . Hu l lene i mat r i sen 
va r p å 13 m m i d iamete r . 
K j e m i s k s a m m e n s e t n i n g av lav er v ist i Tabe l l 
1 . 
A v tabe l l en s e s at de t er s tor forskjel l m e l l o m 
a s k e i n n h o l d o g råpro te in hos lav og pel leter t lav. 
De t te s k y l d e s at de k jemiske ana lyser av lav er 
u t før t p å renp lukke t lav, m e n s pel leter t lav 
i nneho lde r e n de l kv is ter , lyng o g løv i t i l legg. 
V e d fo r ing ble ikke lavet renp lukket , m e n s iden 
d y r e n e h a d d e fri t i l gang p å for, va lg te de ut ren 
lav m e n s k o n t a m i n a n t e n e ble l i ggende igjen 
s a m m e n m e d fo r res tene . 
F o r s ø k I I . O v e r g a n g s f o r i n g m e d n y e t y p e r 
r e i n f o r . 
Ti l f o r s ø k e t b le 15 ka lver hente t f ra bei te 2 4 . 
apr i l , e t ter vek t g rupper t i 3 l ike g r u p p e r og satt 
p å f o r s ø k s f o r e t et ter 1 d a g s sult . Mid lere s tar tvekt 
i g r u p p e n e va r 35 k g , 3 6 kg og 34 ,5 kg for 
g r u p p e n e I, II og III, henho ldsv is . De ble foret i 
g r u p p e r m e d u b e g r e n s e t t i lgang p å for. Dy rene 
ble vu rder t til å v æ r e i svær t dår l ig fo r fa tn ing ved 
f o r s ø k e t s star t . 
F o r o p p t a k e t ble registrer t dag l ig i 9 dager . 
S a m m e n s e t n i n g av f o r b l a n d i n g e n e R F - 7 1 , 
R F - 8 0 o g R F L er v ist i Tabe l l 1 og 2. 
A v Tabe l l 1 ser vi at råpro te in innho lde t i R F L 
er lavere e n n de t vi skul le fo rven te ut f ra 
a n a l y s e n e av d e fo rs lag s o m inngår i foret 
(pel leter t lav + R F - 7 1 ) . Det s a m m e g jø r s e g 
g j e l d e n d e for m i n e r a l e n e C a o g P. Vi har ingen 
fo rk la r ing p å det te o g nye ana lyser b ø r u t fø res . 
A n a l y s e n e er ut før t v e d S ta tens Landbruksk je -
m i s k e kon t ro l l s tas jon , Hol t . 
F o r s ø k s t e k n i k k : B r u k b a r h e t e n av d e tes tede 
fo rs lag s o m star t for er u n d e r s ø k t v e d dagl ig 
må l ing av d y r e n e s fo ropp tak , kontrol l av g jødse l 
o g d y r e n e s genere l l e sunnhe ts t i l s tand . 
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Tabell 1. Kjemisk sammensetning av fôrtype. % av tørrstoff. 
Table 1. Chemical composition of the fodder. % of dry matter. 





Organisk stoff 94,9 92,6 98,2 95,7 95,8 
Organic matter 
Råprotein 13,7 13,8 3,1 4,6 6,4 
Crude protein 
Råfett 7,2 9,2 1,8 2,6 3,6 
Ether extr. 
Trevler 11,0 14,1 36,1 28,9 20,6 
Crude fibre 
N F E 62,5 55,5 57,1 59,5 65,1 
N-free extr. 
Aske 5,6 7,4 1,8 4,3 4,2 
Ash 
Ca. 0,6 0,5 0,05 0,11 0,14 
Mg 0,2 0,2 0,02 0,05 0,08 
Na 0,1 0,5 0,01 0,09 0,24 
C l 0,5 0,7 0,02 0,03 0,13 
K 1,2 1,2 0,05 0,15 0,39 
P 0,6 0,4 0,03 0,07 0,18 
RESULTATER OG DISKUSJON 
Forsøk I. Foringsforsøk med pelletert lav. 
Figur 1 v iser g jennomsn i t t l i g dag l ig o p p t a k av 
pel le ter t lav o g van l ig lav. 
M id le re fo ropp tak ( tørrstof f ) pr. dyr og d a g for 
he le f o r s ø k s p e r i o d e n var p å 9 2 4 g for pel leter t lav 
o g 7 5 5 g for van l ig lav. D e n n e forskjel l i fo ropp tak 
har resul ter t i at d y r e n e s o m f ikk pel letert lav 
h a d d e e n v e k t ø k n i n g p å 9 7 g pr. d a g , m e n s 
d y r e n e s o m f ikk van l ig lav hadde et vek t tap p å 3 8 
g pr. d a g . Det s is te er p å linje m e d resul tater f ra 
t id l igere fo r ings fo rsøk v e d Sta tens Re in fo rsøk . 
V e k t e n d r i n g e n i f o r s ø k e t er vist i F igur 1 . 
De t b le ikke observe r t a n d r e e f fek ter p å dy rene 
i de t te fo rsøke t . De t pel leter te lavet har i det te 
ko r te f o r s ø k e t v ist s e g s o m et god t b rukbar t for, 
m e n b ø r tes tes p å s t ø r r e d y r e g r u p p e r ove r lengre 
t id f ø r e n eventue l l p roduks jon vu rderes . 
Forsøk II. Overgangsforing med nye typer 
reinfor. 
I F igur 2 er vist m id le re dag l ig opp tak av tre 
t ype r fo rsøks fo r . 
D e n fø rs te f o r i ngsdagen har de t ikke vær t 
vesen t l i g o p p t a k av for i n o e n av g r u p p e n e . Det te 
s k y l d e s sannsyn l igv i s at d y r e n e va r n e r v ø s e og 
lite t i lpasset d e n y e omgive lser . Nes te d a g var 
fo ropp take t av RF-71 og R F L k o m m e t opp i 
n o r m a l e verd ier , c a . 1 0 0 0 — 1 2 0 0 g pr. dyr. 
D e RF-71 - fo rede d y r e n e reager te på det te v e d 
å reduse r te f o r o p p t a k e t til de t ha lve d e n 
p å f ø l g e n d e d a g . Ut f ra er far inger f ra t id l igere 
f o r s ø k ( B ø e et a l . upub l . ) har v o m f o r s t y r r e l s e n e 
l ikevel v æ r t b e s k j e d n e , og d e R F - 7 1 - f o r e d e 
d y r e n e har g r a d v i s n æ r m e t s e g et no rma l t 
f o r o p p t a k . 
D e dy r s o m b le fore t m e d R F L h a d d e et jevn t 
ø k e n d e fo ropp tak , o g resul tatet t yder p å at d isse 
d y r har unngå t t p r o b l e m e r m e d f o r d ø y e l s e s s y s -
t e m e t . Hel ler i kke d y r e n e s o m f ikk R F - 8 0 v is te 
t e g n s o m tyde r p å vomfo rs ty r re l se r av vesent l ig 
g r a d . Imid ler t id g ikk d e t en d a g e k s t r a f ø r d isse 
d y r e n e b e g y n t e å t a o p p foret. V idere u tover i 
f o r s ø k s p e r i o d e n la d e s e g på et lavere fo ropp tak 
e n n d e to ø v r i g e g r u p p e n e . Det te k a n m u l i g e n s 
fo rk la res v e d a t d e n y e t i lse t t ingene i foret (se 
Tabe l l 2 ) har fø r t til reduser t s m a k e l i g h e t , noe 
s o m i en o v e r g a n g s f o r i n g s - s a m m e n h e n g m å 
a n s e s s o m posi t iv t . B e g g e de nye fo rs lagene m å 
s ies å h a vist pos i t i ve e g e n s k a p e r s a m m e n l i g n e t 
m e d R F - 7 1 , m e n m y e arbe id g jens tå r fø r 
b r u k b a r h e t e n av d i s s e eventue l t kan fas ts lås . 
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Tabell 2. Sammensetning av fortypene. % av vekt. 




Type of feed 













Herdet marint fett 




Dried silage of cod viscera 
Lav 90% tørrstoff 



















* R F L er en blanding av 53% RF-71 og 47% lav (90% tørrstoff) 
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Figur 1. Daglig foropptak (tørrstoff) og vektendring hos 
reinkalver foret med vanlig lav (lukkede symboler) og 
pelletert lav (åpne symboler). 
Resultatene er gjennomsnitt for 3 dyr i hver gruppe. 
Daily feed intake (dry matter) and weight change in 
reindeer caiues Jed lichen (closed symbols) and pelleted 
lichen (open symbols). 
The results are mean for 3 calves in each group. 
Lav = lichen. Levende vekt = Live weight. Foropptak 
= Feed intake. Dyr = Animal. Dag = Day. 
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Figur 2. Daglig foropptak (tørrstoff) hos reinkalver foret 
med RF-71 (åpne symboler), RF-80 (lukkede symboler) 
og RFL (trekantsymboler). 
Resultatene er gjennomsnitt for 4 dyr i Gr. I og 5 dyr i 
Gr. II og III. 
Daily feed intake (dry matter) in reindeer calves fed 
RF-71 (open symbols), RF-80 (closed symbols) and RFL 
(triangular symbols). 
The results are mean for 4 calves i Group I and 5 calves 
in Groups II and III. 
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